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1 Ce numéro du BMS comprend deux articles de recherche, deux notes de recherche, et la
Lettre d’information (printemps 2007) du Comité de recherche "Logique et Méthodologie"
(RC33) de l’Association Internationale de Sociologie (AIS).
2 Le premier article de recherche, "Une autre manière de construire des milieux sociaux ?
Pourquoi ?  Comment ?,par Monique Dalud-Vincent,  Odile Rissoan et  Rachel  Gasparini,
construit  des  milieux  (et  des  sous-milieux)  sociaux  sur  la  base  des  Professions  et
Catégories Socioprofessionnelles (PCS) des 6 ascendants (parents et grands-parents) d’un
enfant, et cherche une certaine homogénéité/hétérogénéité des groupes formés.
3 Le second article de recherche, "Les 'défaillances de la mémoire' dans les enquêtes de
victimation",par  Jean-Paul  Grémy,  examine  les  difficultés  de  remémoration  dans  les
réponses aux enquêtes rétrospectives de victimation et met en évidence deux formes de
télescopage  et  un  effet  possible  sur  les  réponses  des  fluctuations  saisonnières  de  la
délinquance.
4 Le  première  note  de  recherche,  "Toutes  choses  égales  par  ailleurs  -  Comparer  deux
congrès de l’Association française de sociologie »,  par Didier Torny et  Patrick Trabal,
analyse  le  corpus  des  1.190  résumés  du  congrès  2006  de  l'Association  Française  de
Sociologie dans la perspective d'une comparaison en interrogeant la permanence des
auteurs,  en  mobilisant  quelques  algorithmes  du  logiciel  Prospéro  pour  identifier  les
variations lexicales et sémantiques, et en poursuivant l'enquête sur quelques objets dont
nos analyses précédentes avaient montré la valeur heuristique.
5 La seconde note de recherche, "Un Vert, ça va. Dix Verts, bonjour les débats !", par Pascal
Marchand, fait une analyse textométrique du corpus des discours d’engagement pour le
Pacte écologique de Nicolas Hulot de dix candidat(e)s à l’élection présidentielle de 2007, et
distingue deux registres de discours qui discriminent les orateurs.
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